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Lima plana, fina 
de 10" 
Trozo de bronce 
Martillo de 
bola. 
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Este acoplamiento presenta una ventaja sobre los eatudiados·anteriormente y es, 
la de poder hacer su desmontaje sin necesidad de desplazar longitudinalmente 
los ejes sobre los cuales está montado. Se construye generalmente de �undición 
de hierro. Está constituido por dos segmentos circulares de forma troncocónica 
hacia los extremos, sobre los cuales se ajustan dos anillos con superficies 
como las del manguito, cuidadcsamente torneadas y mandriladas ( Fig. l ). Su 
fijación puede hacerse con chaveta o mandrilando a O,l ó 0,2 mm menos que el 
·. diámetro del árbol, quedando sujetado exclusivamente por la presión ejercida
por los aros.
ANILLO DE SUJECION SfGMENTO 
CONICIDAD DE I A 10 O H 
Fig. l 
ACOPLAMiENTO DE MANGUITO CONICO 
Preguntas: 
Qué ventaja tiene el acoplamiento de manguito cónico? 
Cómo se realiza el montaje? 
Cómo se realiza el desmontaje? 
Cuáles son los sistemas de fijación? 
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Esta operación es muy sencilla. Si el acoplamiento ee ha oxidado, aplíquele 
solvente para que despeguen fácílmente los anillos. Ua• un trozo de bronce 
y un martillo, golpée los anillos cónicos tal como se indica en la ficha de 
práctica, tenga �uidado de amarrarloe con alambre maleable o cualquier otro 
elemento con el fin de evitar, que tan pronto como ee desalojen los anillos 
caigan las dos mitades del acoplamiento y se rompan. Suelte el amarre Y 
retire las dos mitades. Para sacar los anillos hay qUé deeplazar longitudi­
nalmente uno de los ejes. 
MONTAJE 
Coloque los anillos cónicos sobre loe ejes, tenga cuidado de introducirlos 
sobre el eje por el diámetro menor y cerciórese de que no hay rebabas ni 
abolladuras, tanto en el eje como en las partes del acoplamiento. Alinée 
los ejes, deje entre los extremos de éstos una luz de l a 2 mm, y marque a 
lado y lado una longitud igual a la mitad del acoplamiento. Ponga las dos 
mitades sobre los ejes, amárrelas y coloque los anillos ajustándolos a golpe. 
Utilice un trozo de bronce y martillo. 
La �, muestra un bastidor con soport.es y ejes listoe para realizar el 
montaje del acoplamiento de manguito cónico. 
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La Fig._l muestra un acoplamiento de manguito cónico; de uno de sus extremos se 
ha removido el anillo de fijación y se ha medido el ángulo ..,e cuyo valor es de 
lpº . Se desea rectificar en el torno la conicidad del acoplamiento; calcular 
el valor del ángulo B. 
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Dibujar a mano alzada las partes del acoplamiento de manguito cónico utili-
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ACOPLAMIENTO DE MANGUITO CONICO e . 
MANDRILADO: Proceso de abrir un orificio cilíndrico cuando 
se realiza en un torno paralelo o vertical. 
Se utiliza en pieza� grandes y cuando se requiere 
precisión. 
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